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Реферат
Цель исследований — изучить переносимость препарата «Инспектор ошейник» на ос-
нове фипронила, пирипроксифена и ивермектина на собаках и кошках в терапевтической 
и двукратно увеличенной терапевтической дозах.
Материалы и методы. Исследования проводили в приюте для собак и кошек «Бано Эко» 
(Москва). Влияние препарата на организм изучали на 15 клинически здоровых беспород-
ных собаках 2–6-летнего возраста массой тела 10–14 кг и на 15 клинически здоровых бес-
породных кошках 2–4-летнего возраста массой тела 2–3,5 кг, содержащихся на стандарт-
ном полнорационном кормлении. Животных по принципу аналогов разделили на шесть 
групп (три группы собак и три группы кошек) по пять животных в каждой. Собакам и кошкам 
первой опытной группы надевали один ошейник (что соответствует терапевтической дозе 
препарата) на срок 45 суток. Второй опытной группе надевали два ошейника (двукратно 
увеличенная терапевтическая доза) на 45 суток. Третьей группе (контрольной) ошейник 
не надевали. В течение опыта за животными вели ежедневное наблюдение, отмечая их 
общее состояние, поведение, аппетит, контролировали их массу, температуру тела. До на-
чала опыта, а также через 15 и 30 суток после начала применения препарата брали кровь 
и мочу для исследования морфологических и биохимических показателей. Статистическую 
обработку полученных данных проводили с использованием критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Препарат «Инспектор ошейник» обладает хорошей перено-
симостью даже в двукратно увеличенной терапевтической дозе. Все наблюдаемые показа-
тели оставались в пределах физиологической нормы.
Ключевые слова: инспектор ошейник, собаки, кошки, переносимость, ивермектин, пири-
проксифен, фипронил, гематология, биохимия.
Введение
В мире ежегодно разрабатывается и выходит на рынок огромное число комплексных 
противопаразитарных препаратов, однако процент домашних животных, больных парази-
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тозами, по-прежнему остается высоким. Это связано с целым рядом причин: рост числа как 
домашних, так и бездомных животных; приобретение паразитами резистентности к лекар-
ственным препаратам; смешанные инвазии; ухудшение условий окружающей среды (осо-
бенно в крупных городах); недостаточный уровень ветеринарного контроля. 
В связи с этим, разработка новых комплексных противопаразитарных препаратов в раз-
ных лекарственных формах является одной из самых актуальных задач современной ве-
теринарной медицины. 
В ветеринарной практике для лечения домашних животных при паразитозах широко 
применяют ветеринарные препараты в виде полимерной ленты с действующими вещества-
ми, так называемые ошейники. Исследования препаратов в форме ошейников показали, 
что эффективность этих форм препаратов достигается при ношении животными ошейника 
продолжительное время, при этом действующие вещества постепенно выделяясь, перехо-
дят с полимера на шерстный покров животных. Особенностью препаратов в форме ошей-
ников является то, что даже при ношении на ограниченной поверхности тела погибают все 
эктопаразиты [1, 2].
На базе ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром» с участием Всероссийско-
го научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной паразитологии 
животных и растений им. К. И. Скрябина разработан комплексный препарат в виде поли-
мерной ленты «Инспектор ошейник», в состав которого входят фипронил (5,0%), пирипрок-
сифен (2,0%) и ивермектин (1,2%). 
Фипронил — инсектицид из группы фенилпиразолов. Способствует нарушению нор-
мального функционирования центральной нервной системы у биологической мишени, бло-
кируя лигандзависимые хлоридные каналы, регулирующие прохождение нервных импуль-
сов. Применение фипронила обусловлено его контактным и кишечным действием в отно-
шении взрослых особей различных видов насекомых (блох, вшей, власоедов), чесоточных 
и ушных клещей. При попадании на поверхность тела животного продолжительное время 
локализуется в сальных железах дермального слоя, не попадая в системный кровоток. Рав-
номерное распределение вещества по всей поверхности кожи и шерсти осуществляется 
с помощью секрета сальных желез. Одно из неоспоримых качеств фипронила — отсро-
ченное высвобождение (распределяется по поверхности тела животного приблизительно 
в течение 24 ч), что обусловливает увеличение времени активного действия препарата. 
Пирипроксифен — аналог ювенильного гормона насекомых; подавляет эмбриогенез 
и нарушает нормальный цикл метаморфоза насекомых (яйцо–личинка–куколка–взрослая 
особь); нарушает процессы синтеза хитина и линьки личинок, препятствует развитию пол-
ноценных куколок и вызывает гибель насекомых на преимагинальных стадиях развития, 
обеспечивая прекращение восполнения популяции эктопаразитов. 
Ивермектин обладает выраженным противопаразитарным действием на личинки под-
кожных, носоглоточных, желудочных оводов, вшей, кровососок и саркоптоидных клещей; 
усиливает выработку нейромедиатора торможения гамма-аминомаслянной кислоты, что 
приводит к нарушению передачи нервных импульсов, параличу и гибели паразита. После 
нанесения на кожно-волосяной покров ивермектин попадает в кровоток через кожу и рас-
пределяется в органах и тканях, обеспечивая паразитоцидное действие. 
При разработке и изучении ветеринарного препарата необходимо исследовать реакции, 
возникающие в организме животных под влиянием изучаемого лекарственного средства. 
Целесообразность передачи нового препарата в практику, а также возможные области его 
применения могут быть полностью выяснены только в результате количественной и каче-
ственной оценки разных сторон его фармако-токсикологичесих эффектов. Одна из основ-
ных задач, возникающих при изучении действия препарата — выявление побочных не-
желательных эффектов и исключение отдаленного действия на животных и человека [3]. 
Целью нашей работы было изучение переносимости препарата «Инспектор ошейник» 
на собаках и кошках в терапевтической и двукратно увеличенной терапевтической дозах.
Материалы и методы
Исследования проводили в приюте для собак и кошек «Бано Эко» (Москва). Влияние 
препарата на организм изучали на 15 клинически здоровых беспородных собаках 2–6-лет-
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него возраста массой тела 10–14 кг и на 15 клинически здоровых беспородных кошках 
2–4-летнего возраста массой тела 2–3,5 кг, содержащихся на стандартном полнорацион-
ном кормлении. Животных по принципу аналогов разделили на шесть групп (три группы 
собак и три группы кошек) по 5 животных в каждой. 
Собакам и кошкам первой опытной группы надевали один ошейник (что соответствует 
терапевтической дозе препарата) на срок 45 суток. Второй опытной группе надевали два 
ошейника (двукратно увеличенная терапевтическая доза) на 45 суток. Третьей группе (кон-
трольной) ошейник не надевали. Все исследования проводились в течение 45 суток.
Ошейник представляет собой полимерную ленту коричневого цвета с фиксатором, 
со слабым специфическим запахом. Длина ошейника для крупных собак составляет 75 см, 
для средних собак — 65 см, для мелких собак и щенков — 40 см, для кошек — 40 см.
Животные, отобранные для эксперимента, были клинически здоровы, содержа-
лись в благоприятных условиях; их ежедневный рацион состоял из полноценного корма, 
расcчитанного по рецептуре фирмы-изготовителя и обеспечивающего поддержание нор-
мального физиологического состояния. Кормление осуществляли два раза в сутки. Коли-
чество воды, потребляемое животными, не ограничивали. 
В течение опыта за животными вели ежедневное наблюдение, отмечая их общее состо-
яние, поведение, аппетит, контролировали их вес, температуру тела. 
До начала опыта, а также через 15 и 30 суток после начала применения препарата бра-
ли кровь и мочу для исследования морфологических и биохимических показателей. 
Подсчет форменных элементов крови проводили на автоматическом счетчике «Пи-
коскель» (ВР), уровень гемогобина определяли гемиглобинцианидным методом, СОЭ — 
по Панченкову, активность щелочной фосфатазы — с помощью наборов фирмы «Лабси-
стем» (Финляндия), активность аланинаминотрансферазы — с использованием наборов 
фирмы «Коне» (Финляндия), аспартатаминотрансферазы — с помощью набора фирмы 
«Reanal» (Венгрия), общий белок — рефрактометрически, мочевину — энзиматическим 
методом с уреазой, общий билирубин — фотометрическим методом, креатинин — по ме-
тоду Поппера.
Статистическую обработку данных проводили с использованием критерия Стьюдента 
(программа Microsoft Excel «Student-200»).
Результаты и обсуждение
Было установлено, что общее состояние собак и кошек опытных групп существенно 
не отличалось от состояния животных контрольных групп: все они находились в удовлет-
ворительном состоянии, были подвижны, активны, охотно принимали корм и пили воду, 
отклонений физиологических функций не отмечали. 
Статистически достоверных изменений массы тела собак и кошек в первой и второй 
подопытных группах и контрольной в течение 30 суток эксперимента, а также при контроле 
на 45-е сутки от начала исследования не установлено. За время проведения эксперимен-
та по изучению переносимости препарата достоверного снижения массы тела у животных 
не зафиксировано. 
Достоверного изменения температуры тела у животных в период опыта не отмечено 
ни у опытных, ни у контрольных групп. 
Гематологические показатели животных до и после применения ошейника приведены 
в таблице 1.
Данные, приведенные в таблице 1 свидетельствуют о том, что количество эритроцитов, 
лейкоцитов, уровень гемоглобина и скорость оседания эритроцитов у собак и кошек опыт-
ных и контрольных групп находились в пределах физиологической нормы, как до начала 
опыта, так и на 30 и 45-е сутки после начала ношения ошейника, что говорит об отсутствии 
отрицательного влияния препарата на организм, в том числе на кроветворную систему.
Результаты исследования ряда биохимических показателей сыворотки крови собак и ко-
шек опытных и контрольных групп приведены в таблице 2.
Исследуемые биохимические показатели (активность щелочной фосфатазы, аланина-
минотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, уровень общего белка, мочевины, обще-
го билирубина, а также креатинина) сыворотки крови у животных опытной и контрольной 
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групп достоверно не отличались и находились в пределах физиологической нормы до и по-
сле опыта. 
Лейкограмма крови у животных в опытных и контрольных группах не изменялась, про-
центное соотношение отдельных видов лейкоцитов находилось в пределах физиологиче-
ской нормы до и после применения препарата. 
Таким образом, исследуемый ошейник не влияет на показатели лейкоцитарной форму-
лы крови собак. 
По результатам исследования урологических показателей животных у всех собак и ко-
шек до опыта и после моча была светло-желтого цвета, специфического запаха, прозрач-
ная, водянистой консистенции, слабо кислой реакции. При микроскопии мочи — эритроци-
ты отсутствовали, число лейкоцитов — 1-2 в поле зрения.
Таким образом, проведенные исследования показали, что препарат «Инспектор ошей-
ник» при ежедневном ношении собаками и кошками в рекомендуемой терапевтической 
и двукратно увеличенной терапевтической дозах в течение 45 суток не оказывает отрица-
тельного влияния на общее состояние животных, их физиологический статус и поведение, 
а также не влияет на гематологические и урологические показатели.
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Abstract
Objective of research: To evaluate the tolerability of the drug, “Inspector Collar” based on 
Fipronil, Pyriproxyfen and Ivermectin in dogs and cats applied at a therapeutic dose and double 
increased therapeutic doses. 
Materials and methods: Research was conducted at the shelter for dogs and cats «Bano 
Eco» (Moscow). Effect of drug “Inspector Collar” was studied on 15 clinically healthy outbreed 
dogs between 2 and 6 years with the body mass of 10–14 kg and 15 clinically healthy outbreed 
cats between 2 and 4 years with the body mass of 2–3,5 kg, receiving complete and balanced 
nutrition. Animals were divided into six groups (three groups of dogs and three of cats) five 
animals in each group. Dogs and cats from the first experimental group had put on one collar 
(equivalent of single therapeutic dose) for 45 days. The second experimental group had put two 
collars (double therapeutic dose) for 45 days. Animals from the third (control) group did not carry 
collars. During the experiment, daily supervision of animals was conducted; their general health 
status, behavior, appetite were observed, body mass and temperature estimated. Before and 15 
and 30 days after the beginning of drug application, blood and urine tests were performed to study 
morphological and biochemical parameters. Statistical processing of data were carried out using 
Student’s t-test.
Results and discussion: The research results showed that the drug “Inspector Collar” 
is well tolerated even at double therapeutic dose. All observed indicators remained within the 
physiological norm. 
Keywords: inspector, collar, dogs, cats, portability, ivermectin, pyriproxyfen, fipronil, 
hematology, biochemistry.
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